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Winwin Design adalah sebuah usaha yang bergerak dibidang penyediaan jasa pembuatan undangan yang
sudah berjalan kurang lebih 5 tahun ini. Seiring berjalannya waktu bisnis ini berjalan dan semakin dikenal
banyak masyarakat, pada setiap periode tahun Winwin Design selalu mengalami peningkatan jumlah
pesanan, namun peningkatan pesanan belum diimbangi dengan peningkatan sistem pemesanan pada
Winwin Design.  Sehingga sering mengalami kendala seperti kesalahan dalam memberikan informasi harga
kepada pelanggan, karena ketidaktelitian dalam melihat daftar harga undangan yang beraneka macam
pilihan.  Lama dan rumitan dalam menyusun laporan yang dibutuhkan Maka pada penelitian ini dilakukan
perancangan dan pembangunan sistem untuk sistem pemesanan pada Winwin Design dengan
memanfaatkan microsoft visual basic , contex diaram, dfd level, dan ERD. Hasil dari penelitian adalah
terciptanya Sistem Informasi Pengelolaan Pemesanan Undangan Pada Winwin Design Pangkalan Bun
Kalimantan Tengah memberikan kemudahan dalam melakukan pendataan prodk, pendataan pemesanan,
dan pembayaran yang berdampak pada kemudahan dalam mencari informasi harga produk kepada
pelanggan, serta kemudahan  dalam menyusun laporan yang dibutuhkan.
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Winwin Design is a business engaged in the provision of services invitation which has been running for
approximately 5 years. As time goes by, this business runs and becomes known to many people, in every
period of year Winwin Design has always experienced an increase in the number of orders, but the increase
in order has not been matched by the increase of ordering system on Winwin Design. So often experience
constraints such as mistakes in providing price information to customers, because of inaccuracy in viewing
the invite price list of various options. Old and rumors in preparing the required report Then in this research is
done designing and system development for ordering system at Winwin Design by utilizing microsoft visual
basic, contex diaram, dfd level, and ERD. The result of the research is the creation of Inventory Booking
Management Information System on Winwin Design Pangkalan Bun Central Kalimantan provides
convenience in performing data collection prods, ordering data, and payments that impact on the ease in
finding product price information to customers, as well as ease in preparing the required reports.
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